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cionades ;iinb l'cducaciti i 
que sovint no es corres-
pondí anib les polítiqíics 
-socials deis nos t res 
ijíoverns. l-*reociip;i inillo-
r;ir h qualitat del sistema 
educaciu per respoudre 
niillor ais grans reptes que 
tenini plantejats eom a 
sücietai, amb el convenci-
tiierit cada vegada inés 
term que notués ho farem 
si l 'educació depassa les 
parees de Pescóla i es una 
tasca col-lectiva i comu-
n i ta r ia . Aixo impl ica 
neces sá r i amen t un alt 
grau de participació de 
tota la societat a definir i 
orientar quina és Teduca-
ció que volem. Aquesta ós 
l'aposta del Foruní, fer-ho 
des d'tma visió participa-
tiva i transversal. 
¡••er aixó s'hi esta par-
t i c i pan t des de mo l t s 
ambits: des de les tami-
Ües. Tespor t , el temps 
Iliurc i l'esplai. la forma-
c ió l abora l . Tenco rn 
ecnnoniic. la soliLÍaritat i 
les ÜNC¡. les associacions 
de ve'íns, el professorat, 
cls estudiants, la univer.si-
tat, els cducadors socials, 
els n i n n i c i p i s . . . I de 
inoltes manercs diferents, 
des de les xerrades dcbat 
al web; de la p regunta 
se tmana l ais ar t ic les 
d 'opinió; de les Fires al 
carrer ais cinefórimis. . . 
per finalment desembo-
car tot aquest proccs al 
Foruní p r o p i a m e n t dit 
els propers 2S, 26 i 27 de 
febrer a les aules de la 
Universitat de Harcelona. 
Per entroncar-bo també 
amb totes les iniciatives 
socials i polítiejues que es 
vagin desp legan! en la 
c o n s e c u c i ó d ' aques t a 
altra educació possible i 
tiecessaria. 
Albert Quintana i Oliver 
La telegrafía óptica, 
símbol d'una época 
Entre I'11 d'octubre i el 12 de desembre de 2004 a la sala La 
Carbonera de Girona hi llagué instal-lada "La telegrafía óptica a 
Catalunya. Les torres óptiques de la geografía catalana". Un 
recorregut pels seus plafons, mapes i fotografíes permetía al visi-
tan! descobrir l'interessant i poc conegut món que envolta 
aqüestes construccions defensivas bastides a mitjansegle XIX. 
Les torres de telegrafía 
óptica aparegueren amb 
robjectiu de formar una 
veritable xarxa estatal de 
conumicacions de caire 
governamental, i C^latalu-
nya fou un bon exeniple 
d'aquest esfor^ construc-
t iu. Els missatges eren 
transmesos enere torre i 
torre, Llegiidament codífi-
cats, per niitja de senyals 
visibles gracies a nns 
gegantins iiiecanisnies ins-
tal-lats sobre els seus 
terrats. Les torres tendien 
a aixecar-se en emplac^a-
nients es tratégics del 
t e r r i t o r i i la dis tancia 
entre elles solia ser d'entre 
Hl i 15 quilonietrcs. Mol-
tes vegadcs, pero, no eren 
estructures de nova planta, 
sino que aprotltaven edifi-
cacions preexiscents, com 
torres de castells, erniitcs 
o, simplement, el canipa-
iiar de les esglésies. La 
xarxa estava servida per 
nienibres de l 'exercit o 
sota un régim paramililar, 
amb personal reclii tat 
entre Ilicenciats de l'exer-
cit. La vida d'aquest siste-
ma de comunicacions t"ou 
bastant efímera i aviat van 
caure en l 'obl i t com a 
conseqüéncia de la mes 
i'apida i cfecdva telegrafía 
eléctrica, que a Espanya es 
posa en marxa el 1853. 
Així, mentrc que les pri-
[ueres torres no es van 
construir a C^ a^takmya fins 
poc abans de 1850, una 
Reial Ordre de 1862 ja 
disposava la supressió del 
servei. 
L'exposició de La Car-
bonera és el fruit de la 
recerca efectuada per 
Jaume Prat i Pons, mestre 
i historiador aticionat. Va 
iniciar la seva investigació 
cinc anys enrere amb la 
fascinado que li causa la 
visita a una d'ac[uestes 
tcn'res. coneguda com a 
«castell» de Sant Miquel 
de Campdora. Una LÍC les 
peces mes atractives, peí 
sen efccte visual, integra-
des a l 'exposició era un 
mapa e s t] u e n i a t i c de 
Ca ta lunya format a m b 
nns cubs de plástic, 
encapi^alats amb una foto-
grafía, els quals r e p r o -
dui'en la situacíó i Testac 
actual de les torres que 
compon icn les iliverses 
l ínies. Vei-itablemenc, 
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Unes veus que diuen 
r o b s c r v a f i í i t.lcl imii i t i irLíi. ' 
t's to t . i i in . i p rova fctni-nc 
JL- Li ma l l a c s p a f i ; i l i iu i . ' 
^•.l^!.•n r c i x i r l e ; to r r i .ncs . 
. i i n l i l i l i iK 'xc de p r i n i c i * 
O R I I V \]XM .1 IV i r t c l n i í i i , .il 
t i i su ' l l de Mi i inJu'K"- A l l á 
;iri"ih;iv,i h l í i i in c i v i l i i n i b 
o r i m . ' i i ;i M ; u l r i d - L | I R ' 
passnva J U T V a l e n c i a - i l i i 
partía la b ia iKM qnc f o n t i -
iiLiava IMI'^ a la J O I K I U C I M . 
T a n i b é h i t c n i c n l ' i í r i gcn 
varíes l i n i cs í le re le^ra l ía 
ñ p t i c a m i l i t a r , CDin les 
qm.' anaven rtiis a L i e i da . 
V i e o t Ü r t i n a . Al l res l inies 
mi l i ta rs I n i v n la LÍC M a n -
resa a Solso i ia , la de M a n -
resa a V i e . la de ( Ü n n i a a 
OUu o la d ' í ^ l o l a V i e , 
entre d 'a l t ivs, Hn cotal . u n 
reeo i re i^ i i t i r i i n s SIHl k m . 
L 'expos ie ió t a m b e p e r m e -
cia i^aiiLÜr t le la i -eeons-
t r u e e i ó d 'u i i a torreca a i i i b 
e l sen n i c e a n i s m e i l e 
t ransmissió de senvals o i le 
la r e p r o d i i e e i n L f a l g i i n s 
d ü C L i m e n t s . E l c l i m a 
beMic is ta l ie les carl i i iade'í . 
e s p c c i a l i n e n t i i u e i i s a 
C ' a t a l u n y a . i m i i i i l s á la 
cd i is t rL icc iú tle la \ a r \ a . 
I ' cNpt is ic i i ' i p r o p i e i a -
d; i p e r J a u í n e l ' r a t és . 
scns d n b t e , i i i i a c o n t r i -
b u c i ó vak iosa al e i ine iNC-
i n e n t d 'aques t p a t r i n i o n i 
i n i g n b l i d a t . T a n t de b o 
sÍLíui una passa eudavanc 
pe r i m p u l s a r la r e e n p c r a -
c i o d ' n i i a se \a p a r t (.]ne 
és el N i inbu l l i ' n n a epuca 
q u e l ia d e i \ a t una pu' t ja-
da b e i i c a t a c c e r í s t i e a 
sobre el n i ís t re paisatt íc. 
David Pavón 
En un món tan pie d'oportunitats i de fresses mes d'un cop passa que les coses ni es veuen, ni es senten. Deu 
haver-hi hagut un temps que qualsevol programació o qualsevol activitat cultural, per petíta que fos, tenia un 
ressó: avui, pero, si és que s'aconsegueix, el ressó és sobretot una qüestió de diners o de constancia i feina, 
Entre els meses de novembre i desembre passat, en elTeatre Mundial de la Bisbai s'ha celebrat el cicle Veus, 
un cicle que ha nascut amb l'objectiu "d'apropar el públic a noves maneres de tractar els textos poélics i de 
recuperar ia veu d'aquells que Iluiten perqué tantes coses no caiguin en l'oblit», Segons els seus organitra-
dors. aqüestes noves maneres passen per «les inseparables relacions que teñen amb la música i amb la 
imatgeii. Jordl Dauder, que és qui va inaugurar el cicle, va presentar el 13 de novembre de 2004 un especta-
cle poétic audiovisual on condemnava la guen^ i recitava poemes de Camer, Vinyoli, Esteilés i, sobretot, entre 
molts altres, de Miquel Martí i Pol, Vaig anar-h¡ i vaigtenir la sensació que Dauder veía tots els poetes excessi-
vamentiguals. que la música era una mica massa deslligada deis textos, que les imatgeseren excessivament 
vistes. Potser, en un món on el que no hi ha sovint son paraules. son mes que res les paraules el que hauríem 
de reivindicar. Pero no em facin gaire cas perqué, en aquest món també, tots tenim rexperiéncia que tenim I 
el certésque Dauder sap recitar i quemolta gentqueel va sentir va sortir entusiasmada de l'espectacle. 
Quan escric aqüestes ratlles, encara no hi ha hagut cap mes actuació. Quan vostés les llegeixin, el cicle ja 
haurá acabat. Hi hauran participat. a mes, Jaume Sisa, que haurá presentatEnsísa't, el seu darrerespectacle; 
Toni Subirana, que en el seu tercer disc ha musicat Sagana, i Anwar Abudragh, que no havia actual mai a 
Catalunya, que fa joze i oud, i que recita poemes d'Aiíhmátova i de Szimborska, també entre d'altres. No fa 
pas gaire, editorial Proa va reeditar les fe/sions d'Akhmétova i Tsvetáieva de Maria Mercé Margal i Monika 
Zgustová. Una d'aquestes versions és el Réquiem, segurament el Ilibre mes important d'Aklimátova i segur 
que el que els iectors catalans tenim mes a Tabast. La primera part de \'Ep¡leg de Réquiem, acaba amb 
aquests versos: «I si vull algar un prec no és per mi sola: / prego per tots els meus companys en la dissort, / 
enmigdel fred ferotge i en l'ardent juliol, / vora el murrolg que romanía sorel". Encertades o no, com les poe-
sles, les propostes culturáis son semblants al precs. Veus que es diuen i que proven d'arribar al seu destí. Tot 
sovint. la indiferencia té solució. No en té ni el desert, ni el silenci. 
Xavier Cortadellas 
Un retrobament 
amb Vinyoli, i mes 
Santa Colonia de Farners va acollir els dies 15.16 i 17d'octubrede 
2004 la celebració del I Simposi Internacional Joan Vinyoli. amb un 
notable éxit en participació científica i popular, i en gmix de resultáis. 
D e s de I ' i n i c i de is acces 
l i t n n es p r e ^ u n t a v a p e r 
q u e n o c e l e b r a v e n i ¡a el 
v i i i t c s i n i p o s i - i b a e o r d 
a m b els anys esecilars des 
de' la utt>rt de l p o e t a - , i 
n o pas t o t j u s t el p r i m e r . 
I.a respnsta es teia e v i d e i u 
d e s e t í u i d a : la f i g u r a i 
l ' oh ra de V i n v ' d l i c l a i n a -
\ 'en ¡a i le t emps per una 
a t e i i e i ü q u e m í b a \ ' i e n 
r e b u t i es n i e r e i x e u . Era 
necessari u n r e t r n b a m e n r . 
A i x i l u í v a n c r c u r c els 
enttisiastes imp t i l so rs ( I V p 
S o l a . Seb. ist i . ' i ( i o t b i y i 
)osep M . (.lases) i f u n a i n i -
ciat iva i p i e ha t iniíLir i té 
encara m ú l t i p l e s vess.uits. 
El s i m p o s i acadómic n'és 
u n d e n i ü l t i n i p o r t a n t . 
que es beno t l c i a e i i c e r t . i -
d a m e i u LIC l.i cob labd rac ió 
i punts Je vista d ' es tud i t i -
sos i profl 'ssors univci-s i ta-
ris i.le (.liwrsa pn i cedenc ia 
en la •. let inició de c o n t i i i -
L^LUs i o r i e i u a c i ó ; ca l 
e s m e n r a r els p ro tessors i 
p o e t e s X a v i e r M a c i a 
( U i l L ) i J o a n El ies A d c l l 
Cartell dePerejaume. 
( U O C ' j , e l p r i m e r d e i s 
q n a l s e d i r t u " LÍC b o b r a 
e o n i p l e i . i LIC V i u v o l i 
( 2 1 ) 0 1 ) . 1 e l c r í t i c S a m 
A b r a m s . a inés d ' u n . in i j i l i 
c o m i t é c i e n i í b c . La b a n -
i.ler.1 i le l s in i jn is i . en c o n -
s o n a n c i a , e l c a r i e l l de 
l*eroÍaume. 
